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413 - Éditorial
Avec l’élargissement des thématiques ainsi que 
du champ géographique de cette chronique, mais 
aussi sans doute avec plus de temps consacré à son 
élaboration – retraite, certes studieuse, oblige ! –, on 
s’achemine donc vers une livraison annuelle, afi n 
de rester dans des dimensions raisonnables. Comme 
à l’habitude, maintenant, on trouvera ici des réfé-
rences à la Gaule rurale, lato sensu, et à ses aspects 
culturels, sociaux ou économiques, mais aussi – pour 
comparaison – un large aperçu des travaux récents 
concernant ces thèmes pour l’ensemble du monde 
romain, et pour des périodes courant du 2d âge du 
Fer au très haut Moyen Âge.
414 - AGER
Devraient sortir dès le début de l'année 2018 les 
Actes du Colloque AGER de Clermont-Ferrand 
(XI, 2014 : “ Produire, transformer et stocker 
dans les campagnes des Gaules romaines ”), alors 
que les Actes du colloque d’Antibes (XII, 2016, 
co-organisation APDCA : “ L’exploitation des 
ressources maritimes de l’Antiquité. Activités 
productives et organisation des territoires ”) sont 
parus en octobre 2017 : tous deux seront mentionnés 
dans la prochaine chronique 2018. Et l’appel à com-
munication pour le XIIIe colloque (Dijon, 9-11 oct. 
2018) est lancé : “ Outillage et équipement mobilier 
des activités agropastorales en Gaule (IIe s. av.-VIe 
s. de n.-e.) ”, thème qui complète et fait pendant à 
celui de Clermont-Ferrand quant à la matérialité, 
immobilière dans le premier cas ou mobilière dans 
le second, des moyens matériels de la production 
agro-pastorale en Gaule romaine.
415 - Rurland
J’ai depuis son lancement rendu compte ici, dans 
plusieurs notes, de l’important programme européen 
______________________________________________________________________________________
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(ERC) Rurland, dirigé par M. Reddé (avec la colla-
boration de N. Bernigaud) : cette ambitieuse entre-
prise approche de sa clôture (début 2018) et le cycle 
soutenu d’Ateliers, régulièrement tenus jusqu’au 
printemps 2017, est maintenant clos : le temps est dès 
lors consacré à la publication fi nale, de synthèse-bi-
lan de ces travaux, sous forme d’au moins deux forts 
volumes, dont le manuscrit du premier est mainte-
nant achevé. Rappelons que le blog de ce programme 
est accessible en ligne sur : rurland.hypotheses.org 
(on y trouve notamment des notices sur des établisse-
ments ruraux de la zone concernée, sans toutefois de 
nouveaux ajouts depuis 2015).
Depuis le séminaire-atelier n° 16 dont j’avais 
fait état dans ma précédente chronique, se sont 
tenus les ateliers suivants : n° 17 (13 sept. 2016) : 
“ Synthèses régionales (Île-de-France, territoire 
nervien, basse vallée de la Seine) ” ; n° 18 (11 oct. 
2016) : “ Synthèses régionales (Lorraine, vallée de 
l’Aisne, Finage dolois) ” ; n° 19 (15 nov. 2016) : 
“ Boisement et exploitation des ressources fores-
tières dans le quart nord-est de la Gaule durant 
La Tène Finale et la période romaine. À la croisée 
des approches palynologiques, anthracologiques 
et dendrologiques ” ; n° 20 (13 déc. 2016) : “ Les 
capacités de stockage agricole, de la fi n de l’âge 
du Fer à la fi n de l’époque romaine ” (en cours de 
publication, coord. St. Martin) ; n° 22 (7 fév. 2017, 
l’atelier n° 21 “ Centres urbains et leurs campagnes 
proches ” ayant été annulé) : “ L’outillage agricole, 
de la découverte archéologique à la restitution des 
pratiques agropastorales (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-
C.) ” ; n° 23 (15 mars 2017) : “ Circuits d’approvi-
sionnement et réseaux d’échanges économiques 
dans le nord-est de la Gaule ” ; n° 24 (25 avril 
2017)  : “ Les campagnes du nord et de l’est de 
la Gaule à la fi n de l’Antiquité (IIIe-Ve s.) ” ; n° 25 
(ultime atelier, 16 mai 2017) : “ Peut-on modéliser 
le(s) système(s) agraire(s) antique(s) à l’échelle du 
programme Rurland ”.
On notera aussi (cf. infra, note n° 451) la publication 
de l’atelier 2016 portant sur les données numisma-
tiques en contexte rural.
Le bilan de ce programme, aux visées délibérément 
et d’emblée ambitieuses, s’annonce à la hauteur de 
ces espérances, particulièrement riche pour tout ce qui 
concerne l’économie agro-pastorale, la mise en valeur 
des campagnes et les dynamiques d’occupation du sol 
dans tout un large quart nord-est les Gaules. Dans la 
rubrique “ on n’est jamais content ! ”, un regret peut-
être – que l’on peut espérer provisoire – : celui que 
la dynamique de ce programme n’ait pas totalement 
réussi à insuffl er, auprès de ses participants tenants 
d’opérateurs de l’archéologie préventive (nombreux, 
et surtout de l’Inrap, qui a distribué à ce projet une 
quantité importante de journées PAS), l’énergie et 
les moyens de tous ordres nécessaires pour aboutir 
in fi ne aux publications monographiques attendues 
de maints établissements agro-pastoraux fouillés en 
préventif pour ces deux dernières décennies dans les 
régions ici concernées : ainsi, les synthèses en prépa-
ration seront ici – une fois encore, dans le fonction-
nement actuel de l’archéologie métropolitaine – pri-
vées des données de terrain, de base, des “ preuves ” 
qui les sous-tendent… Ceci à l’exception, il faut le 
reconnaître, de quelques sites qui ont dans ce secteur 
fait l’objet de telles publications et signalées en géné-
ral dans cette chronique (dont infra, note n° 420).
416 - Les protagonistes, des esclaves 
aux maîtres
Quant à l’esclavage, on signalera le Séminaire inter-
national d’Histoire Ancienne d’A. Binsfeld, “ L’ori-
gine et l’identité des esclaves dans l’Empire romain 
et l’Antiquité tardive ” (Univ. de Lorraine, Nancy, 
24 nov. 2016). Mais aussi un article de synthèse sur 
l’histoire de l’esclavage : ISNARD 2017, laissant une 
large part à l’Antiquité.
Paysans et esclaves en Afrique romaine dans l’An-
tiquité tardive : LENSKI 2017.
Plus généralement, la documentation épigraphique 
sur le travail et les travailleurs dans l’Espagne ro-
maine est maintenant réunie (CRESPO 2009).
Pour les questions liées aux confl its sociaux, voir, 
pour les mondes anciens au Proche-Orient : COLLINS 
et MANNING 1016. Pour ces tensions sociales dans 
l’Antiquité tardive, voir infra, note n° 457.
Quant aux propriétaires, voir, pour l’Orient ro-
main : LEROUXEL et PONT 2016.
Pour, plus généralement, les élites locales dans les 
provinces de l’Empire romain : VARGA et RUSU-BO-
LINDET 2017.
Et pour le travail et les travailleurs dans le monde 
romain, voir : VERBOVEN et LAES 2016.
Et cf. infra, note n° 418, au sujet des travailleurs ; 
n° 457, au sujet des Bagaudes, et du colonat.
La notion de luxe n’est bien sûr pas étrangère à ces 
questions de statut et rang social des protagonistes 
de l’économie gallo-romaine : je note à ce sujet une 
exposition “ Le luxe dans l’Antiquité ” au Musée dé-
partemental Arles antique, en lien avec un colloque : 
“ Le luxe en Gaule ” à ce même musée d’Arles (16-18 
oct. 2017), de la Protohistoire à l’Antiquité tardive.
À la marge, brigands et brigandage méritent d’être 
signalés : BARAY 2016.
417 - L’occupation du sol et les formes 
de l’habitat rural
L’Auvergne est, ces derniers temps, bien lotie en tra-
vaux sur l’occupation du sol, souvent sur le temps 
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long, fondés sur des prospections systématiques. 
Sont ainsi étudiées : les dynamiques du peuplement 
et les formes de l’habitat à l’époque romaine du 
Cézallier (CALBRIS 2015 ; 2016) ; la vallée de l’Ala-
gnon et le Cantal, en pays de moyenne montagne 
(COURSOL-DELPY 2015) ; l’espace rural antique dans 
les côtes de Combrailles (Creuse et Allier) (DEL-
HOOFS 2015) ; le secteur de la Narse et de la Sauvetat 
(Puy-de-Dôme) (SIMON et al. 2016).
On sait (cf. une précédente chronique) qu’une 
importante Base de Données (datAFer2) permet 
maintenant de s’informer sur les établissements ru-
raux du 2d âge du Fer en France : voir notamment, 
avec quelques présentations d’études de cas de sites 
des régions Centre ou Île-de-France, au Séminaire 
d’Archéologie de la Région Centre du 12 mai 2017 
“ Appréhender les territoires du second âge du 
Fer ”.
Pour le Nord du Bassin parisien (secteur du Mes-
nil-Aubry/Le Plessis-Gassot, Val-d’Oise1) à cette 
période, avec étude archéo-géographie, voir : TOU-
QUET et TROUVÉ 2016. Et les réseaux d’occupation 
rurale de la période laténienne à l’époque romaine 
chez les Éduens sont étudiés (NOUVEL et THIVET 
2016)
En Narbonnaise, ce sont les campagnes de la co-
lonie de Valence, pour la moyenne vallée du Rhône, 
du IIe s. av. n. è. au VIe s. de n. è. qui ont fait l’ob-
jet d’un important travail, à la suite d’une thèse, à 
l’aide d’un impressionnant corpus de sites (GILLES 
2016). Pour la Tarentaise (provinces alpines), voir : 
PUÉJEAN 2017. 
Et l’occupation du sol du IVe s. av. n. è. au Ier s. de 
n. è. en Laétanie (Esp.) fait l’objet d’une volumi-
neuse étude (OLLER GUZMÁN 2016). Pour l’Espagne 
romaine en général, on peut maintenant se référer à 
un travail allemand (SCHNEIDER 2017, avec chapitre 
de conclusion bilingue, allemand et anglais), pour 
deux microrégions autour du bassin de Vera et du 
Camp de Tarragone.
Quant à la notion de territoire, notons au pas-
sage qu’un numéro spécial de la revue de l’Inrap, 
Archéopages (hors série, n° 4) “ Traversées des ter-
ritoires ” (automne 2016), malgré son titre un peu 
trompeur, traite essentiellement d’archéologie (pré-
ventive) des tracés linéaires.
Pour “ L’évolution de l’habitat et du peuplement 
en Gaule durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen 
Âge ”, une Journée d’étude du Centre Michel de 
Boüard - CRAHAM (Univ. de Caen, 12 mai 2017), 
avec les cas de Maguelone (Cl. Raynaud), de la cité 
de Clermont (D. Martinez) ou de Saint-Bertrand-
de-Comminges (Cl. Venco), ainsi que l’habitat ru-
1. Plutôt nord de l’Île-de-France que du Bassin parisien (monts 
d’Artois, dans ce cas) : la confusion est courante…
ral des Ve-VIIIe s. pour la moitié nord de la France 
(É. Peytremann).
Pour un micro-terroir du Calvados, Hérouvillette, 
durant la Protohistoire et la période romaine : BES-
NARD-VAUTERIN et al. 2015.
Et ce sont “ Les formes du peuplement rural et 
la question de la hiérarchisation des établisse-
ments à la fi n du Second âge du Fer et à l’époque 
gallo-romaine précoce, dans le Centre-Est de 
la Gaule ” qui sont examinées dans un récent 
mémoire de Master (DEFERT 2015)2. Le dévelop-
pement rural dans les cités des Tricasses et des 
Lingons à la période romaine est par ailleurs exa-
miné (TOMASSON 1992, non signalé en son temps).
L’habitat rural de la Grande-Bretagne romaine 
vient de faire l’objet d’un important travail de 
synthèse (SMITH et al. 2016), auquel je consacre 
un compte rendu détaillé dans le Blog AGER en 
ligne (ager.hypotheses.org).
Pour des aires géographiquement plus loin-
taines, enfi n, je signale un colloque portant sur la 
Lydie (Anatolie, ouest de la Turquie actuelle), de 
la Protohistoire à la période byzantine : “ Archaeo-
logy and History of Lydia from the early Lydian 
period to the Late Antiquity (8th century B.C.-
6th century A.D.) ” (Izmir (Turquie), 17-18 mai 
2017), où les questions concernant l’occupation 
du sol, le monde rural et l’économie – certes un 
peu à la marge – ont été abordées.
Pour l’occupation du sol sous couvert forestier 
actuel, voir aussi infra, note n° 444 ; et pour les 
territoires des civitates, voir infra, note n° 455.
418 - Le fundus-domaine
C’est tout un domaine que l’on pense avoir appré-
hendé, même en l’absence de son centre (la villa 
et sa résidence), pour tout un espace de la cité de 
Béziers, avec 10 ha fouillés à Valros (Hérault), avec 
des chemins, des éléments de parcellaire et plan-
tation de vignes : probable domaine d’un notable 
de Béziers, au territoire en lien avec centuriation 
de cette cité (étude archéo-géographique), avec 
un ensemble funéraire comportant un monument à 
inscription (d’un fl aminique de la cité) associé à de 
riches sépultures et à un lieu de culte, ainsi qu’une 
autre nécropole “ d’esclaves et dépendants ” (iden-
tifi és par l’étude anthropologique poussée, dont 
paléo-pathologie) (JUNG et BEL 2017).
Pour la question des domaines, de leur exploi-
tation et du statut des travailleurs (dans un grand 
2. J’y note incidemment que, curieusement, le tableau concer-
nant le mobilier, ne présente pas, malgré le domaine rural 
concerné, de rubrique “ outils agricoles ” mais seulement “ arti-
sanat ”…
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domaine foncier de Sicile dans l’Antiquité tardive), 
voir : VERA 2016.
419 - Fermes laténiennes
Pour une synthèse, issue d’une thèse récente, sur les 
fermes laténiennes à enclos fossoyés et cours mul-
tiples, dans le nord de la France, voir : CONY 2016.
À l’actif de la récente archéologie préventive, 
une grande ferme gauloise près de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), à Saint-Jouan-des-Guérets (Inrap, 
Lettre d’Information, 126, en ligne, du 15 sept. 
2017). Pour les formes et la chronologie des fermes 
gauloises à travers plusieurs régions, j’avais men-
tionné dans une précédente chronique cet important 
ouvrage (MALRAIN, BLANQUAERT et LORHO 2013) : 
on pourra en lire un intéressant compte rendu, de 
Ph. Barral, dans les Annales HSS, 72-1 : 174-176.
Les fermes à enclos fossoyé de la fi n de l’âge du 
Fer en Languedoc, moins connues dans ces régions 
méridionales, sont étudiées (RANCHÉ et SERGENT 
2016).
Pour une ferme gauloise en Suisse, à Reinach-
Nord (BL) : TRETOLA MARTINEZ 2016.
Bien que n’étant en général pas convaincu par ce 
concept de “ standardisation ”, je cite ici un établis-
sement rural du 2d âge du Fer à Brébières (Pas-de-
Calais) (LACALMONTIE 2016).
Et St. Fichtl (2016) revient sur la très grande 
ferme laténienne (résidence aristocratique) de Ba-
tilly (Loiret), déjà évoquée à plusieurs reprises dans 
ces chroniques. Il interprète selon moi à juste titre 
ce type de site remarquable comme “ à l’origine 
des grandes villae ” : ceci me convient mieux que 
le vocable de “ proto-villa ” précédemment avancé, 
qui à mon sens est ambigu et trompeur (sur le sens 
des fi liations) ; ce site fait par ailleurs l’objet, pour 
la seule partie fouillée en préventif sur le tracé de 
l’autoroute A19, d’un article spécifi que (LIÉGARD et 
FOURVEL 2017)3.
420 - Fermes et villae gallo-romaines
Signalons tout d’abord une suggestive réfl exion de 
M. Reddé (2017) sur le concept de villa en Gaule 
intérieure (en grande partie fondée sur les travaux 
du programme Rurland évoqué supra, note n° 415) : 
cette étude fait en quelque sorte pendant et réponse, 
sept ans après, à la contribution au débat de P. Ou-
zoulias (2010). Y sont notamment abordées les épi-
3. Il est évidemment dommageable à ce site remarquable que 
l’ensemble ne puisse faire l’objet de recherches et fouilles puis 
publication de manière plus collective…
neuses questions de la défi nition de la villa – souvent 
traitée dans ces chroniques – et de confrontation des 
données textuelles et archéologiques.
Pour les grandes villae, rendons ici avant tout 
hommage à Daniel Paunier, avec ses collaborateurs, 
pour la monumentale monographie qu’il consacre 
à ses nombreuses campagnes de fouilles consa-
crées à la très grande villa palatiale d’Orbe-Boscéaz 
(Suisse) (PAUNIER, LUGINBÜHL et al. 2016 ; DUBOIS 
2016) : non moins au total, de cinq volumes – avec 
l’étude du décor architectural, remarquable (pein-
tures murales, mosaïques, etc.) –  : Jacques Seigne 
et moi consacrons à ce décisif apport à la connais-
sance de ces établissements d’exception un compte 
rendu dans cette revue (RACF), auquel on se repor-
tera pour plus de détails.
On peut aussi mentionner deux références, non 
citées en leur temps, pour le vaste établissement 
d’Andilly-en-Bassigny (Haute-Marne), réutilisé par 
une nécropole mérovingienne : ZEYER 1993 ; ZEYER 
et CARDINAL 1992.
Une belle villa des bords de la Meuse, à Maas-
bracht, a fait l’objet d’une monographie (VOS, 
BAKELS et GOOSSENS 2017). Et à Saalburg-Glas 
(All.), l’étude d’un bâtiment d’une autre grande 
villa (HANNES et ANNETT 2016). Et c’est une célèbre 
villa aristocratique d’Aquitaine, à Montcaret (Dor-
dogne), qui a fait l’objet d’un récent petite guide 
(LANDES 2016). Chez les Cénomans, la fouille 
programmée de la belle villa romaine de Roullée/
La Selle se poursuit (SARRESTE 2017).
Par ailleurs, à la suite d’une récente intervention 
préventive, les installations balnéaires monumen-
tales de “ Chatigny ” à Fondettes (Indre-et-Loire) 
ont été réexaminées et pourraient ne pas apparte-
nir à une grande villa (BRACQUEMONT 2016) : mais 
alors, de quoi pourrait-il bien s’agir, des thermes 
publics d’une agglomération à fonctions cultuelles 
semblant a priori ici exclus ?
Les villae du Nord de la Gaule, et notamment 
de l’Île-de-France, avec leur décor architectural, 
ont fait l’objet d’une double belle exposition “ La 
Dolce Villa, vivre à la romaine dans les campagnes 
du nord de la Gaule ” (ARCHÉA, Musée arch. de 
Louvres, 95, du 18 nov. 2016 au 21 mai 2017) (voir 
catalogue : Dolce vita… 2016) et “ À la romaine ! 
Résidence privée, construction publique en Gaule 
romaine ” (voir catalogue : À la romaine… 2016).
Pour l’Allemagne, notons la récente thèse de 
T. Schubert (2016), portant sur les parties d’exploi-
tation (“ pars fructuaria ”) des villae du secteur bien 
connu du Hambacher Forst, à l’ouest de Cologne, 
et donc sur l’interprétation fonctionnelle des bâti-
ments qui les composent.
Et l’on a déjà mentionné ici l’“ Atlas de fermes et 
villae gallo-romaines de Beauce ” (dir. A. Lelong), 
bientôt accessible en ligne (AERBA) : on peut 
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consulter les rapports pour 2015 et 2016, avec 
toutes les notices actuellement validées : LELONG 
2015 ; LELONG et FERDIÈRE 2016.
La petite villa de “ Pardissous ” à Massels (Lot-
et-Garonne) a fait l’objet d’une étude (CHABRIÉ 
2016), avec ses activités artisanales, au moins de 
tissage (avec non moins de 20 pesons de métier à 
tisser). En Auvergne, à Avermes “ Pont du Diable ” 
(Allier), un établissement rural d’époque romaine 
(GARCIA 2015). 
Et pour des formes plus atypiques d’habitat ru-
ral (hameaux…), on cite souvent Longueil-Sainte-
Marie, mais je n’avais pas cité en son temps une 
publication à ce sujet : MARÉCHAL 2009.
Voir aussi, pour les nombreux établissements de 
la plaine de Valence, supra, note n° 417.
Quant aux récents acquis de l’archéologie pré-
ventive concernant des établissements ruraux gallo-
romains, dont j’essaie ici de faire état le plus lar-
gement possible4, je note en Champagne la fouille 
de la partie résidentielle de la villa de Juvigny “les 
Monteux” (Marne), encore occupée au haut Moyen 
Âge (ACHARD-COROMPT, AHÜ-DELOR et WIELOLD 
2016). On retiendra aussi la villa de Damblain 
(Vosges) : BOULANGER-BOUCHET 2016. Une vaste 
villa de la périphérie de Rennes-Condate, à Cesson-
Sévigné (Ille-et-Vilaine), avec son balnéaire (pour 
laquelle est encore une fois malencontreusement 
utilisé le terme de “ domaine ”, qui est le territoire 
exploité et non le centre domanial qu’est la villa) 
(Inrap, Lettre d’Information, 126, du 15 sept. 2017). 
Et, toujours en Armorique romaine, une riche villa 
(qualifi ée de “ domaine ” !) à Langroley-sur-Rance 
(Côtes-d’Armor) (ibid., du 19 nov. 2016), égale-
ment munie de bains privés (le vocable “ thermes ” 
utilisé ici étant de préférence à réserver aux bal-
néaires publics, urbains), fort développés au Bas-
Empire, et à quelques kilomètres de Corseul-Fanum 
Martis, chef-lieu de cité des Coriosolites. Chez les 
Turons, une importante villa a été diagnostiquée à 
Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), non loin du chef-
lieu, Tours-Caesarodunum (opération V. Hirn, Serv. 
Arch. du CD 37, avril 2017). En Île-de-France à 
Tremblay-en-France, un important établissement 
diagnostiqué à la “ ZAC Sud Charles-de-Gaulle ” 
(BROUTIN 2016) et un autre, vaste, fouillé aux “ Cin-
quante Arpents ” (BLANCHARD 2017). En région des 
Hauts-de-France, un important ensemble d’exploi-
tations agro-pastorales à Barenton-Bugny et Laon 
“ Pôle d’Activités du Griffon ” (Aisne) (Barenton… 
2015) ; et, non loin d’Amiens-Samarobriva, à Pou-
lainville (Somme) (déjà évoqué), un assez vaste 
4. Ne serait-ce que compte tenu de la très mauvaise circu-
lation actuelle de l’information en matière d’archéologie 
métropolitaine.
établissement gaulois évoluant jusqu’au IIe s. de n. è. 
est maintenant publié dans une importante mono-
graphie (MALRAIN et al. 2016 ; cf. aussi : MALRAIN 
et PINARD 2016), avec, pour la période romaine, un 
vaste édifi ce sur poteaux plantés, tout en longueur, 
qui pourrait être une écurie ou une étable. Pour la 
belle villa de Liéhon “ Larry ” (Moselle), voir : LAF-
FITE 2011 ; 2016). Et un autre établissement, pour-
tant modeste, à Rurange-lès-Thionville (Moselle), 
occupé durant toute la période romaine, présenterait 
pourtant un édifi ce cultuel dans sa cour (MONDY et 
al. 2016).
Et quelques villae fouillées en préventif sur 
des tracés de gazoducs en France sont signalées à 
propos de l’Antiquité gallo-romaine dans une bro-
chure (Archéologie… 2017 : 24) : Maillé (Indre-
et-Loire), Tourmont (Jura), avec son balnéaire, 
Chappes (Aube), avec sa cave, Signy-l’Abbaye 
(Ardennes) pour sa partie résidentielle, Beire-le-
Châtel (Côte-d’Or), pour sa pars rustica, Mirabeau 
(Alpes-de-Haute-Provence), avec ses activités mé-
tallurgiques… 
C’est le passage d’établissements laténiens à une 
exploitation gallo-romain précoce qui est examiné 
pour les importantes interventions préventives de 
la plate-forme de Méaulte (Somme) (DESCHEYER, 
DUVETTE et ROUGIER 2016).
C’est certainement une grande villa, avec un 
long portique en sous-sol format terrasse, qui a été 
fouillée en sauvetage urgent, mais somme toute 
effi cacement à Donnery “ le Clos du Murger ” 
(Loiret) (FOURNIER 2017) ; un établissement assez 
atypique, essentiellement de l’Antiquité tardive, 
avec quasi uniquement des bâtiments en maté-
riaux périssables, à Escrennes “ Saint-Eutrope ” 
(Loiret) (RIVOIRE 2016) ; ou encore une ferme 
à enclos fossoyé occupée – sans constructions 
en dur – jusqu’au IIIe s., à Corquilleroy (Loiret) 
(FILIPPINI 2017) ; une ferme gauloise (70 av. n. è.-
15 de n. è.) évoluant en petite villa au seul Haut-Em-
pire, à Descartes “ Marchais des Sables ” (Indre-et-
Loire) (COUDERC et KILDÉA 2017), avec sa modeste 
partie résidentielle de plan classique et activités 
artisanales (forge et atelier de meules). Un établis-
sement antique à Mainvilliers “ la Mare Corbonne ”, 
en limite nord-ouest de la Beauce d’Eure-et-Loir et 
non loin de Chartres-Autricum, avec balnéaire, ex-
ploré seulement sur une longue tranchée (DE MUYL-
DER 2017 ; DE MUYLDER et GAY 2017) ; et un modeste 
établissement, encore, à Nogent-le- Roi “ le 
Pierrier ” (Eure-et-Loir) (FENCKE 2017) ; ou une mo-
deste ferme gallo-romaine à Poupry “ Villeneuve ”, 
avec un seul bâtiment en dur (Eure-et-Loir) (HAMEL 
2017) ; et, sur le plateau nord-est de Chartres-Autri-
cum, un établissement rural gaulois et gallo-romain 
(LECOMTE 2017 ; LECOMTE et LECROÈRE 2016). Pour 
un établissement déjà évoqué ici, dont la publication 
RACF 56, 20176
est en cours, à Saint-Germain-du-Puy (“ les Bou-
bards ” (Cher), en périphérie de Bourges-Avaricum, 
voir : MAROT 2017a ; dans cette même périphérie ur-
baine, citons aussi l’important établissement de La 
Chapelle-Saint-Ursin “ l’Angoulaire ”, à occupation 
longue, jusqu’au haut Moyen Âge (MAROT 2017b). 
Un établissement plus modeste, à vocation peut-
être exclusivement pastorale (enclos fossoyés, avec 
entrées en chicane), en Normandie, à Flamanville-
Motteville (Seine-Maritime) (ADAM 2017). Et 
une portion de pars rustica à Vallon-sur-Gée “ la 
Bourlerie ” (Sarthe) (avec fours à chaux lors d’une 
reconstruction et grand bâtiment de stockage ou de 
stabulation) (GUICHETEAU et al. 2017).
Hors de Gaule, signalons encore les fouilles 
programmées par l’École Française de Rome 
d’une villa maritime à Piantarella, en Corse, sous 
la direction de Gaël Brkojewitsch5. Et en Italie, les 
fouilles de villae péri-urbaines de Pompéi (GAR-
CIA Y GARCIA 2017). On note aussi une nouvelle 
présentation de la célèbre villa de Piazza Armerina 
“ le Casale ” (Sicile), avec ces riches tapis mosaï-
qués (STEGER 2017). Pour la villa (Haut et Bas-Em-
pire) de San Giovanni di Ruoti (Basilicate), voir : 
SMALL et TARLANO 2016. Et voir aussi l’article 
d’A. Marzano pour les villae et fermes à la période 
républicaine, infra, note n° 425.
421 - Le décor des villae
Signalons plusieurs séances concernant le décor 
architectural (peintures murales, mosaïques, etc.) 
aux Séminaires “ Décor et architecture antiques 
d’Orient et d’Occident ” de l’équipe “ Archéologie 
et Philologie d’Orient et d’Occident ” de l’UMR 
AOROC (ENS) : Cl. Serrano, “ Les éléments 
décoratifs de la villa d’Andilly (Haute- Marne) ” 
(19 janv. 2017) ; E. Malizia, “ La villa de Livie à 
Prima Porta et les villas du Latium : nouvelles 
recherches ” (26 janv. 2017) ; N. Delferrière, “ Les 
bains de la villa de Champvert (Nièvre) ” (2 mars 
2017) ; et voir aussi F. Fontana, “ La villa maritime 
de Barcola (Trieste) et son décor de mosaïques ” 
(24 janv. 2017) ; M. Carrive, “ La villa de Marina di 
S. Nicola et la peinture murale fragmentaire en Ita-
lie. Compte rendu des dernières rencontres de l’As-
sociazione Italiana Ricerche Pittura Antica ” (16 
nov. 2017) ; S. Groetembril, “ La villa de Schieren 
(Grand-Duché du Luxembourg) : Hercule, Amours 
et compagnie. Quand le décor révèle l’élite trévire 
du IIIe
 
s. Et autres pépites en Gaule ” (30 nov. 2017) ; 
5. Par ailleurs récemment élu Secrétaire de l’association AGER, 
en remplacement de P. Ouzoulias, démissionnaire à la suite de 
sa récente élection, quant à lui, comme sénateur ! Quelle est 
la plus prestigieuse de ces deux fonctions ? Chacun décidera…
B. Steger, “ La villa romaine du Casale en Sicile ” (7 
déc. 2017) (cf. supra, note n° 420 pour cette villa). 
Et pour les enduits peints de deux villae d’Île-de-
France, Charny (Seine-et-Marne) et Longjumeau 
“ Champtier des Cerisiers ” (Essonne), voir : MAT-
TET, BESSON et ALLONSIUS 2011. Plus généralement 
pour le décor peint des villae romaines italiennes et 
essentiellement de Pompéi – en réalité surtout des 
grandes domus urbaines –, je n’avais pas cité en son 
temps : MAZZOLENI et PAPPALARDO 2004.
Les données textuelles (tardives) fournies par Ve-
nance Fortunat et Sidoine Apollinaire sur le décor 
architectural des villae dont ils sont propriétaires 
ou qui leur sont contemporaines sont réexaminées 
(HERBERT 2011), ainsi qu’en particulier la villa de ce 
dernier à Burgus (Gironde) (ROBERT 2011).
Voir aussi, pour les mosaïques d’une grande 
villa de Lorraine, “ le Larry ” à Liéhon (Moselle), 
supra, note n° 420), voir : LAFFITE 2016 ; et de même 
dans cette précédente note pour l’importante étude 
consacrée au décor architectural de la très grande 
villa d’Orbe (Suisse) ; enfi n, mosaïques et peintures 
murales sont une grande part du contenu de l’une 
des deux expositions mentionnées supra pour les 
villae d’Île-de-France.
422 - … et les mobiliers de villae
Pour le verre de la villa lorraine de Saint-Ulrich, voir 
une communication (M. Labatte, “ La verrerie de la 
villa de Saint-Ulrich, Dolving (57) ”) aux 32es Ren-
contres de l’Association Française d’Archéologie 
du Verre (Saint-Romain-en-Gal - Vienne 27-29 oct. 
2017), généralement publiées ensuite.
Et voir infra, note n° 449, pour les amphores de 
Lusitanie (Portugal), dans le cas de lots dans la villa 
de Vale da Arrancada (Portugal) (C. Fabião, C. Vie-
gas et V. de Freitas, p. 257-269).
423 - La terre, le foncier et la mise en valeur 
des sols
Pour la question foncière en Grèce aux périodes 
archaïque et classique, hellénistique et romaine, 
avec les données récentes en archéologie rurale : 
ZURBACH 2017.
Pour la dette foncière au début de la période 
républicaine romaine : BERNARD 2016. Et plus gé-
néralement la question de la terre, en Italie : KEA-
VENEY et EAMSHAW-BROWN 2009 ; avec en particu-
lier les contributions d’A. Marzano pour les villae 
et fermes à la période républicaine (p. 31-46) ; de 
L. Fezzi pour les lois frumentaires de César (64-44 
av. n. è.) (p. 47-64) ; de D.C. Hoyer pour l’agricul-
ture républicaine de l’Italie centrale et méridionale 
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(p. 65-84) ; de G. Anderson, quant aux fermiers (p. 
107-122).
La question de la gestion de la terre et des “ agri 
deserti ” à la lumière des Codex tardif : TAROZ-
ZI 1013.
424 - Les parcellaires et limites agraires
Pour le bornage des champs à la fi n du 2d âge du Fer, 
voir un dépôt à Rumilly (Haute-Savoie) (LANDRY 
2016), avec la mention d’autres dépôts de bornage 
en Gaule (dont Nîmes) et en Tarraconaise.
Pour l’évolution des parcellaires en Grande-
Bretagne de l’Antiquité Tardive au haut Moyen 
Âge : RIPPON, SMART et PEARS 2015.
425 - L’agriculture, les systèmes 
agropastoraux, l’économie agraire 
et les  agronomes
C’est tout le 1er millénaire avant notre ère, avec le 
croisement des données carpologiques et archéo-
logiques, qui fait l’objet d’une récente étude (TOU-
LEMONDE et al. 2017). Pour la période “ gauloise ” 
(La Tène Finale surtout), sans doute est-il intéres-
sant de signaler le dossier (Gaulois… 2017) que la 
revue L’Histoire consacre à cette culture (qualifi ée 
en titre de “ civilisation majeure ” ce qui à mon avis 
n’a pas – ou plus – beaucoup de sens), avec un entre-
tien avec L. Olivier, et des contributions de H. Mul-
ton, J.-L. Brunaux et B. Falaize : un dossier fourni 
et suggestif, auquel le site en ligne “ Actualités des 
études anciennes ” de l’École Française de Rome 
consacre une analyse assez poussée (“ Revenir sur 
les Gaulois ”, P. Montlahuc, 18/09/17). Pour notre 
propos ici, ce dossier insiste, à juste titre, sur l’in-
tensifi cation de la production agricole constatée au 
moins à partir de La Tène C dans toute la Gaule. 
C’est d’ailleurs à cette agriculture intensive laté-
nienne qu’est consacré, notamment sur les bases des 
études carpologiques, un récent ouvrage (MATTERNE 
et BRUN 2016).
Peut-être une nouvelle piste pour l’études des 
activités agricoles anciennes et la reconstitution des 
paysages : les analyses d’ADN des plantes dans les 
sédiments lacustres (GIGUET-COVEX et al. 2016).
En lien avec les préoccupations paléoenviron-
nementales, je note encore un nouveau programme 
européen (2016) : MODAGSPACE, “ The mana-
gement of agrarian areas from Protohistory to 
modern times: modeling time-space dynamics from 
archaeological sources, written and environmental 
data ”, fondé notamment sur les données LIDAR et 
MNT, pour la Slovénie.
L’économie agraire de l’Italie républicaine : 
MARZANO 2009.
Pour les systèmes agraires en Gaule du nord-est, 
voir aussi supra, note n° 415.
Pour les productions agro-pastorales (agriculture 
et élevage en Gaule du Nord de La Tène fi nale à 
l’Antiquité tardive, un important recueil (LEPETZ et 
ZECH-MATTERNE 2017).
Quant aux agronomes antiques, enfi n, notons 
une étude sur l’auteur tardif Palladius (BARTOLDUS 
2012).
Et voir aussi, au sujet de la place des productions 
agropastorales dans l’économie romaine italienne, 
quelques communications à un colloque signalé 
infra, note n° 450 ; et pour l’économie rurale de 
l’Antiquité tardive, infra, note n° 457.
426 - Pratiques agraires, techniques
et instruments aratoires
Quant aux techniques aratoires, on constate de nou-
veau que les analyses micro-morphologiques sont 
susceptibles d’apporter des informations impor-
tantes (GEBHARDT et LANGOHR 2015).
Il est par ailleurs intéressant de noter – certes 
pour une période assez éloignée de la nôtre – l’étude 
récente de gravures rupestres dans le massif de Fon-
tainebleau, qui montre, pour l’âge du Bronze au 
plus tard, des représentations de scène de labour, 
ou du moins plutôt de tractions de travois, tout à 
fait comparables – bien que plus stylisées – à celles 
mieux connues du Mont Bégo – Vallée des Mer-
veilles (LEBON, SIMONIN et VALOIS 2017).
427 - Attelage et joug
Peu de nouveau en la matière cette année, si ce n’est 
un nouvel important travail de G. Raepsaet (2016) 
sur ces questions (dont jouguet) ; voir aussi infra, 
note n° 446.
428 - Amendements, fumiers…
Quant à la question, discutée (cf. dans de précé-
dentes chroniques ici), de l’utilisation des fumiers 
dans l’agriculture gallo-romaine, je mentionne une 
référence non citée en son temps (BAKELS 1997), 
concernant les débuts de cette pratique en Europe 
occidentale. 
Quant à la représentation bien connue de la scène 
dite de transport de fumier sur un brancard de la 
mosaïque du calendrier rustique de Saint-Romain-
en-Gal, cette interprétation a été remise en cause, 
RACF 56, 20178
comme possible représentation du transport, pour 
un mois d’hiver, d’un foyer mobile, par comparai-
son avec un exemple archéologique de Nîmes (BOU-
VIER 1998).
429 - Outillage agricole
En premier lieu, je donne ici connaissance du “ droit 
de réponse ” que, d’un commun accord, Nicolas 
Tisserand m’a transmis au sujet du lot d’outillage 
de Saint-Clément (Yonne) que je signalais dans ma 
chronique 2016 (note n° 387) :
“ Il y a un an, Alain Ferdière, mentionnait 
dans sa chronique la découverte (encore iné-
dite) de Saint-Clément et soulignait le ca-
ractère incomplet du corpus au regard de la 
publicité qui en avait été faite par l’Inrap et 
ramenait la découverte à un lot de mobilier 
certes conséquent, mais relativement com-
mun dans sa composition. Étant en charge, 
avec B. Fort, de l’étude j’avais été étonné 
de trouver ici une critique d’un corpus dont 
nous n’avions pas commencé l’étude, et qui 
reposait donc sur l’analyse d’un document 
que nous avions rapidement réalisé dans 
le cadre d’un dossier de mécénat. Je m’en 
étais ému auprès de lui et nous avions donc 
pu échanger sur ce que nous pensions de la 
représentativité de ce corpus. A. Ferdière 
m’a très aimablement proposé de publier 
“ un droit de réponse ” afi n de me permettre 
d’exposer les deux ou trois critères qui nous 
semblaient faire de la découverte de Saint-
Clément une découverte exceptionnelle, au 
moins du point de vue des assemblages mé-
talliques habituellement découverts. 
Premier point, le contexte : il est comme tou-
jours primordial et il faut souligner ici qu’il 
s’agit de mobilier stocké dans une pièce, 
étage et cave, piégé sous l’effondrement 
d’une toiture lors de l’incendie du bâtiment 
et qu’il n’a pas fait l’objet de récupération 
ou d’ajout postérieur : l’ensemble est donc 
complet et il s’agit chronologiquement d’un 
instantané.
Second point, le mobilier : il faut souligner 
d’emblée qu’il s’agit majoritairement d’ob-
jets en fer (59,5 kg contre 0,5 kg pour les 
alliages cuivreux), et que tous les objets sont 
complets et fonctionnels. Il s’agit ici d’un 
point important, car dans un processus de 
récupération/recyclage on trouve de nom-
breux objets incomplets (souvent cassés). 
Dans le cadre d’une collecte de thésaurisa-
tion, on s’attendrait à avoir soit plus d’objets 
en alliage cuivreux ou soit des objets à plus 
forte valeur intrinsèque (le chaudron étant 
l’exemple type). À Saint-Clément, les objets 
sont complets et fonctionnels.
Troisième point, la composition même 
du lot : une panoplie importante d’outils 
principalement agricoles, de nombreuses 
pièces de chars et de ferrures animales, de 
nombreux objets du quotidien (couteaux, 
balances, serrure, etc.), auxquels s’ajoutent 
tous les éléments d’un meuble et d’un coffre 
et des pièces de quincaillerie. Outre le fait 
que tous ces objets sont donc complets, l’in-
térêt réside dans le fait que certains sont at-
testés en séries de différentes tailles, servant 
pour l’outillage à différents travaux, pour 
les frettes à différents moyeux ou pour les 
ferrures à des animaux de différentes tailles. 
Tous ces éléments et d’autres, qu’il serait 
trop long de développer ici, permettent de 
proposer une resserre dans laquelle du mo-
bilier fonctionnel et des pièces de rechange 
étaient stockés, permettant de pallier un cer-
tain nombre de besoins de cet établissement 
agricole. Par contre rendons à César ce qui 
lui appartient : il ne s’agit pas, comme A. 
Ferdière le soulignait, de tout le mobilier 
nécessaire au bon fonctionnement d’une 
ferme, mais assurément cela en constitue un 
bon échantillonnage. ”
Dont acte. Je reconnais volontiers que j’avais mal 
perçu le contexte (“ instantané ” d’incendie) de cette 
découverte, mon propos tendant essentiellement à 
dire en effet que l’on n’était pas en présence de la 
totalité de l’équipement d’un établissement agro-
pastoral gallo-romain. Il s’agit sans nul doute d’un 
ensemble exceptionnel, dont la publication com-
plète est attendue avec impatience.
Je n’ai par ailleurs ce coup-ci que peu de choses à 
signaler en la matière : surtout, le XIIIe Colloque 
AGER est maintenant programmé, sur ce thème (cf. 
supra, note n° 414). Voir aussi supra, note n° 415, 
un atelier Rurland consacré à ce sujet.
Et l’important lot de socs d’araires miniatures (en 
fer) est décrit pour le sanctuaire belge d’Aiseau-
Presles (PARIDAENS 2017).
430 - Monde végétal et plantes cultivées
Concernant les fl eurs dans l’Antiquité : Flora 2017.
Pour, sur le temps long (2d âge du Fer - haut Moyen 
Âge), les produits végétaux ainsi que leurs “ nui-
sibles ”, voir : DIETSCH-SELLAMI et al. 2016. 
Quant à la diffusion et l’adoption de produits vé-
gétaux nouveaux dans les sociétés préindustrielles, 
voir : BOVIRA et al. 2017.
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431 - La viticulture
Sur la question de la domestication de la vigne 
(Vitis vinifera L.) et les origines des cépages en 
France, voir : TERRAL et BOUBY 2013. Et une ré-
férence non citée en son temps sur ce thème un 
peu rebattu (VERNOU 2009), il est vrai ici pour la 
Côte-d’Or.
Pour la vigne et le vin dans le monde antique en 
général, une nouvelle synthèse : THURMOND 2017. 
En 2015-2016, E. Dodd de la Macquarie Univer-
sity a mené une recherche sur la viticulture à tra-
vers les provinces romaines (voir en ligne : http://
www.cambridge.org/core). Et pour le vignoble de 
Campanie : ŁOŠ et PIETRUSZKA 2016.
Plus près de nous, la viticulture antique en Tou-
raine : SCHWEITZ 2017.
Les dolia, utilisés en Narbonnaise essentielle-
ment dans le cadre des chais vinicoles, sont étu-
diés en détail dans un volumineux travail : CAR-
RATO 2017.
Et voir infra, une communication à un colloque 
d’économie romaine en Italie : note n° 450.
432 - Les céréales et le pain
Pour le grain à travers le temps, voir : VIDAL 
2016. Pour l’approvisionnement en grain dans 
l’ensemble du monde méditerranéen aux Ier-IIIe s. 
de n. è. : SOLONAKIS 2017. Et celui de l’Anti-
quité Tardive, avec l’annone militaire dans l’aire 
méditerranéenne orientale : RIZOS 2015 ; et spé-
cifiquement la Numidie : GASCOU 2016.
Et P. Ouzoulias (à paraître) consacre une sug-
gestive étude à la culture de l’épeautre en Gaule.
Pour le pain, je signale (un peu tard) un im-
portant colloque : “ La civiltà del pane storia, 
tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlan-
tico ” (Brescia, 1er-6 déc. 2014), portant sur le 
temps long, dont les Actes sont maintenant pa-
rus : voir infra (note n° 434) au sujet du moulin, 
et je note en outre plus particulièrement les com-
munications d’A. Marcone, “ Forni, pane e mer-
cati nel mondo romano ” ; I. Andorlini, “ Il pane 
nell’Egitto romano ” ; G. Zanon, “ La normativa 
(de consommation] in età tardo antica ” ; E. Za-
nini, “ Resti materiali [pour les techniques] nel 
Mediterraneo tardo antico ” ; S. Gavinelli, “ Tec-
niche e prodotti nella trattatistica agronomica ” ; 
G. Gasbarri, “ Immagini del pane a Bisanzio tra 
tardo antico e alto medioevo”; G. Manzoni, “ Il 
pane nella letteratura latina ”.
Voir aussi, accessoirement, la place du pain 
(et des jeux : “ panem et circenses ” !) dans la 
vie quotidienne de la Rome ancienne (SCHLOTT 
2014).
433 - Stockage des céréales, greniers 
et horrea
Pour la politique romaine en matière d’approvision-
nement en grain, avec les problèmes de stockage 
qui y sont liés, et plus particulièrement à propos des 
Gaules, voir : BONACCI 2016. Et quant à la question 
globale des systèmes de stockage en archéologie : 
BIANCHI et QUIRÓS 2013. 
J. Salido Domínguez se présente, après sa thèse 
sur ces questions en Espagne romaine, comme le 
spécialiste de l’approvisionnement en grain (voir 
récemment pour l’armée romaine en Espagne à la 
période romaine républicaine : SALIDO DOMINGUEZ 
2016) : plus généralement, il embrasse (et “ bien 
étreint ” ?) l’examen de l’architecture des greniers 
ruraux pour plusieurs des provinces occidentales de 
l’Empire romain (SALIDO DOMINGUEZ 2017) : Britan-
nia, Gaules et Germanies, Hispania, pour lesquels 
de nombreux cas, dans le catalogue, me paraissent 
atypiques, voire douteux comme greniers (voir à ce 
sujet, supra, note n° 415, l’Atelier Rurland en cours 
de publication).
On signalera à titre documentaire, pour une 
période plus tardive, celle mozarabe de l’Espagne 
méridionale, les greniers fortifi és de l’Andalousie 
(EIROA RODRÍGUEZ 2016), ainsi que les greniers col-
lectifs berbères (MIGNOT 2016). Pour le haut Moyen 
Âge, voir aussi une assez récente synthèse (VIGIL-
ESCALERA et al. 2013), dont pour la moitié septen-
trionale de la Gaule (PEYTREMANN 2013) et les silos 
alto-médiévaux de Catalogne (BUXÓ 2013).
À la marge de la question du grain, on peut 
signaler un colloque (Entrepôts… 2012), non men-
tionné en son temps et encore à ma connaissance 
non encore publié, concernant les entrepôts, en 
général, dans le monde méditerranéen (dont TRAN 
2012, pour le rôle des négociants en la matière).
Enfi n, pour le grand grenier à murets parallèles 
de Panossas (Isère), on notera un article (POUX et 
BORLENGHI 2016) sur ce site, qui fait toujours d’ail-
leurs débat quant à sa fonction (grande villa ou sta-
tion routière ?).
434 - Moulins et meules
Tout d’abord, à la demande de l’auteur, je répare 
un oubli concernant les moulins à eau ou à traction 
animale, d’une précédente chronique : CHARTRAIN 
2015 : et pour un moulin à eau à Saepinum (Italie), 
voir : LEGUILLOUX et BRUN 2015.
Il faut aussi signaler dans ce domaine les travaux 
du PCR “ Évolution typologique et technique des 
meules du Néolithique au Moyen Âge ” : voir sa 
présentation récente (JODRY et ROBIN 2017), avec 
étude des matériaux lithiques mis en œuvre. 
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Et à noter un atelier de taille de meule sur une petite 
villa des Turons, à Descartes : cf. supra, note n° 420.
435 - Jardins
Parmi les Séminaires “ Décor et architecture an-
tiques d’Orient et d’Occident ” de l’équipe “ Ar-
chéologie et Philologie d’Orient et d’Occident ” 
de l’UMR AOROC (ENS) : A.-A. Malek, “ The 
Gardens of the Roman Empire : un ouvrage, un 
programme ” (25 janvier 2018), à propos de la sor-
tie d’un important ouvrage dont elle est co-auteur 
que je signale bien sûr ici (JASHEMSKI et al. 2017), 
et qui devrait être la référence sur la question pour 
quelques années... 
Et il faut signaler la publication, attendue, du 
remarquable ensemble d’aménagements de jardins 
gallo-romains de Jaunay-Clan, chez les Pictons (LA-
VOIX, GERBER et GUITTON 2016), sans doute lié à une 
grande villa.
436 - Animaux domestiques, élevage 
et relations homme-animal
Pour l’élevage à la fi n de l’âge du Fer dans le Sud-
Ouest de la Gaule (données archéozoologiques) : 
DELSOL 2017.
C’est tout une vaste zone des confi ns septentrio-
naux des Gaules (cité des Bataves) qui fait l’objet 
d’une étude de synthèse (GROOT 2016), ouvrage 
important auquel j’ai consacré un compte rendu 
détaillé dans la revue des Annales (72-1, janv.-mars 
2017 : 198-200) : on pourra s’y reporter. On com-
plétera ici avec deux publications non signalées en 
leur temps dans cette chronique, concernant le bétail 
bovin de ces régions proches du Limes germanique : 
HULLEGIE 2012 et LAUWERIER 2015.
Et l’on note un important recueil d’étude, concer-
nant pour partie l’élevage dans le nord de la Gaule 
(La Tène fi nale – Antiquité tardive) : LEPETZ et 
ZECH-MATTERNE 2017.
Pour l’élevage du porc à l’époque gauloise : DU-
VAL et al. 2016b ; et voir infra, note n° 437, pour la 
place de cette viande dans l’alimentation.
La diffusion des grands bœufs et des grands che-
vaux dans l’est de la Gaule de la période laténienne 
à la fi n de l’Antiquité est le sujet d’une thèse récem-
ment soutenue (NUVIALA 2015).
Quant au cheval, des squelettes plus ou moins 
complets du site de Panossas (Isère) permettent de 
proposer une interprétation comme écurie d’un des 
bâtiments, pour le Haut-Empire (LEFEBVRE 2017b)6.
6. L’auteur de ce Master 1 va poursuivre en M2 puis peut-être 
en thèse cette recherche sur le cheval en Gaule.
Plus généralement, signalons que Les Nouvelles 
de l’Archéologie consacre un numéro thématique 
entier à l’archéozoologie (FRÈRE et BAYLE 2017) 
et tout particulièrement aux aspects méthodolo-
giques de la discipline plus qu’à des études de 
cas, avec des contributions sur des spécialisations 
plus rares telles que parasitologie, malacologie et 
entomologie.
Animaux domestiques plus rarement étudiés, 
chiens et chats de l’Antiquité font l’objet d’une 
exposition en Belgique (BELLIER 2015).
Et je n’avais pas cité en son temps la publica-
tion d’un colloque sur les pratiques vétérinaires 
antiques (CAM 2007) ; on dispose maintenant à ce 
sujet de la publication d’un plus récent colloque 
(pour l’Antiquité et le Moyen Âge) : Trousse… 
2016.
Au sujet de l’élevage transhumant, en lien avec 
l’agriculture, une table ronde de l’École Fran-
çaise de Rome déjà signalée dans ces chroniques 
est publiée : BOURDIN, CORBIER et RUSSO 2016.
Quant à l’élevage de moyenne montagne, il 
n’est pas inintéressant de prendre les enseigne-
ments des documents ethnographiques récents, 
comme pour les “ brañas ”, structures d’habitat et 
d’estives des montagnes cantabriques (Espagne 
du Nord) (LÓPEZ GÓMEZ et GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
2013 ; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, FERNÁNDEZ MIER et 
LÓPEZ GÓMEZ 2016). Pour l’histoire sur le temps 
long des estives et du pastoralisme pyrénéens, 
voir : RENDU et al. 2016, où je note notamment ici 
les contributions sur la question de la chronolo-
gie (M. Le Couédic, C. Calastrenc et Ch. Rendu, 
p. 85-114), l’étude d’un site de Cabanes la Glère 
du IIIe au XVe s. C. Calastrenc et al., p. 115-142), 
l’évolution de la vallée d’Ossau du Néolithique 
à nos jours (D. Galop, p. 161-174), la transhu-
mance en Gaule à l’époque romaine, de nouveau 
traitée par Ph. Leveau (2016b), la romanisation 
et le pastoralisme du Haut Béarn (D. Barraud, p. 
223-158).
C’est, plus largement, l’ensemble des relations 
homme-animal qui est étudié sur le temps long 
(ALBARELLA et TRENTACOSTE 2011 (non signalé en 
son temps) ; et plus spécifi quement pour l’impor-
tante ville romano-britannique de St Albans-Ve-
rulamium (HILL 2017).
Pour les restes d’animaux en contexte funé-
raire en Alsace dans l’Antiquité tardive et au haut 
Moyen Âge, voir : PUTELAT 2013 ; 2015 (sa thèse).
Pour un possible établissement voué à l’éle-
vage, ainsi que pour la possible bergerie ou étable 
de Poulainville, voir aussi supra, note n° 420 ; et 
sur le mouton, d’une part, le cheval et l’hippo-
phagie, de l’autre, voir infra, note n° 437 ; pour 
le travail des peaux et du cuir, voir infra, note 
n° 448.
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Et j’évoque ici au passage l’apiculture et les 
abeilles, à propos d’un article récent concer-
nant l’utilisation du miel depuis le Néolithique, 
dont en France (ROFFET-SALQUE et al. 2015 ; 
voir aussi : REGERT, EVERSHED et ROFFET-SALQUE 
2017).
437 - Alimentation
Il faut signaler un important ouvrage concernant 
l’histoire de l’alimentation de la Préhistoire à nos 
jours (ARIÈS 2016), avec notamment des chapitres 
sur les tables mésopotamienne, égyptienne, grecque, 
romaine, gauloise, mérovingienne…
Pour l’alimentation carnée, il faut signaler que le 
colloque, précédemment mentionné dans ces chro-
niques, sur l’histoire de la viande (Tours, 2012) est 
maintenant publié (HORARD-HERBIN et LAURIOUX 
2017) : on y note pour la période qui nous occupe 
les contributions sur le mouton, jusqu’au début de 
la période romaine (AUXIETTE 2017), la viande de 
porc aux époques gauloise et romaine (DUVAL et al. 
2017) et la boucherie chez les Arvernes (FOUCRAS 
2017). 
Dans un recueil déjà signalé ici, je note aussi : 
BAYLE et al. 2016. Et l’on pourra aussi voir à ce 
sujet, pour la Grande-Bretagne romaine, une révi-
sion (KING 2015) d’un travail déjà signalé ici (KING 
1999).
Quant à la résurgence de l’hippophagie dans 
l’Antiquité Tardive et au haut Moyen Âge, sous 
la possible infl uence de cultures “ germaniques ”, 
voir : DIERKENS et GAUTIER 2017.
438 - La chasse
Ch. Freu (2016) revient sur la pratique de la chasse 
sous l’Empire romain, et notamment au Bas-Empire, 
non plus ici comme loisir des élites mais comme 
complément alimentaire (entre autres) de la paysan-
nerie.
Dans un volume déjà cité dans une précédente 
chronique, notons une étude archéozoologique de la 
chasse à la période romaine dans le nord de la Gaule 
(LEPETZ 2009).
Pour la pêche, voir infra, note n° 443.
439 - La construction
Pour les techniques de construction en terre crue, 
on peut signaler un numéro d’Archéopages, 42, 
avril-juillet 2015, Construire en terre crue, avec 
plusieurs contributions concernant la période ro-
maine.
Voir aussi (supra, note n° 420) l’exposition du 
Musée Départemental du Val-d’Oise, sur la construc-
tion publique et privée en Gaule romaine (À la ro-
maine… 2016), et infra, note n° 454, pour la construc-
tion urbaine, dont monumentale.
440 - Agglomérations secondaires
Ce sont non moins de deux suppléments consacrés 
à ces agglomérations antiques en région Centre-Val 
de Loire que la RACF publie en 2016, sous la direc-
tion de Ch. Cribellier (2016a et b) : le premier com-
porte les notices de toutes les agglomérations recen-
sées pour les quatre cités concernées par la région 
– au nombre de 106 –, certaines brèves, visant ainsi 
à l’exhaustivité, en l’état des connaissances à la fi n 
du XXe-début du XXIe s7. Ce large complément de cor-
pus s’ajoute donc aux 33 notices du premier volume 
paru dès 1999, certaines agglomérations faisant 
parfois ici l’objet d’une mise à jour, à la suite de 
renouvellement des connaissances, par des fouilles 
récentes ou autres. Ce recueil est accompagné d’une 
très utile synthèse du directeur de cette publication 
et de ce programme de recherche de longue haleine : 
elle aborde successivement les questions liées à leur 
origine, leur évolution, leurs caractéristiques, et 
leurs fonctions, avec notamment celle de la place 
de ces agglomérations dans le réseau d’occupation 
du sol, qui nous intéresse tout particulièrement ici. 
Le second volume concerne trois articles dévelop-
pés pour des agglomérations spécifi ques et leur 
environnement, dont les connaissances ont récem-
ment été renouvelées par des fouilles, enquêtes et 
prospections : Thésée-Pouillé-Tasciaca et ces ate-
liers de potiers, sur le Cher, Suèvres-*Sodobria sur 
la Loire, et Saint-Ambroix-sur-Cher-Ernodurum : 
dans ce dernier cas, une étude de l’occupation du 
sol antique documentée par des prospections au sol. 
Voir aussi le point sur l’agglomération biturige de 
Baugy “ Alléant ” (Cher), notamment à partir des 
photographies aériennes (HOLMGREN 2016).
Par ailleurs, à la suite de sa thèse, soutenue en 
2015, F. Baret (2016) publie un article de synthèse 
sur les agglomérations antiques de la cité des Ar-
vernes.
441 - Gestion de l’eau
Ce thème de recherche, assez en vogue et souvent 
mentionné dans ces chroniques, est traité pour la 
Crête à la période protobyzantine (GIORGI 2016), 
avec surtout l’aqueduc de Gortyn.
7. Beaucoup de notices ayant été rédigées dans les années 2000.
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L’utilisation de qanâts pour puiser l’eau serait 
attestée en Gaule narbonnaise : HAURILLON 2015.
Pour les questions de drainage des zones humides, 
voir la note suivante (n° 442).
442 - Les relations aux cours d’eau 
et zones humides
Les relations des hommes aux fl euves sont traitées 
pour la période dite mérovingienne (Des fl euves… 
2016) ; où l’on voit d’ailleurs –incidemment – que 
la notion pour le moins discutable – au plan termi-
nologique – pour la chronologie de “ premier Moyen 
Âge ” présente une certaine fl exibilité, puisqu’il 
couvre ici une période courant de l’Antiquité tar-
dive au Moyen Âge central (Ve-XIIe s.)…
Quant aux zones humides, ce type de paysage est 
étudié sur le temps long (BARRAL, MAGNY et THI-
VET 2015), et par exemple les marais estuariens du 
Médoc à l’âge du Fer (VERDIN 2015).
Quant à la navigation intérieure et ses ports de 
l’Europe par les cours d’eau et les lacs, sur le temps 
long, il faut signaler un important colloque : “ Les 
ports de navigation intérieure en Europe centrale : 
relais entre Europe du Nord et la Méditerranée ” 
(MSH, Dijon, 1er-2 déc. 2016), avec quelques com-
munications sur l’Antiquité (ports romains à Gross-
krotznbirg, Hesse, ou sur le Danube en Hongrie) 
ainsi que sur la Gaule (ports à la confl uence Vienne 
et Clain ; ports de lacs alpins et de Genève ; de 
Rézé face à Nantes ; de la lagune de Narbonne ; de 
Lausanne-Lousonna ; de Xanten sur le Rhin (avec 
bateaux), de Lyon (avec chalands) ; de Reims-Du-
rocortorum).
443 - Environnements littoraux et produits 
de la mer et sel
Déjà en grande partie la thématique du XIIe Col-
loque AGER d’Antibes (11-14 oct. 2016) pour la 
période romaine, c’était celle de la Session 4 du 
XXIe Colloque du Groupe des Méthodes Physiques 
et Chimiques en Archéologie (GMPCA, Rennes, 
18-21 avril 2017).
Pour les pêcheries à travers le temps sur les côtes 
normandes : BILLARD et BERNARD 2016. 
L’exploitation du pourpre (coquillage marin) en 
teinture à l’époque romaine a déjà été signalée 
dans ces chroniques, pour le site de Commes “ le 
Dessous des Cotis ” (Calvados) : voir encore AL-
LINNE 2016b. 
Et je signale une étude sur les huîtres du littoral 
atlantique aux époques romaine et médiévale (DU-
PONT et ROUZEAU 2015).
Pour la pêche (maritime) en Sardaigne aux 
époques phénicienne et punique, un petit texte en 
ligne sur les résultats d’analyses ichtyologiques 
réalisées sur cinq sites côtiers par G. Carenti et 
B. Wilkens (Fishing… 2017).
Enfi n, pour le sel à l’âge du Fer sur les côtes ar-
moricaines : DAIRE et al. 2017.
444 - Forêt, boisement, et le bois
Concernant l’apport de l’anthracologie à l’étude 
à la “ mémoire des sols ” et au développement des 
territoires sur le temps long, voir le 3e Atelier Inter-
national d’Anthracologie “ The Memory of the soils 
and the wood charcoals: the contribution of the 
pedoanthacology to the development of territories ” 
(2-3 nov. 2017).
Les questions d’occupation du sol et les réseaux 
parcellaires fossiles (cf. supra, notes n° 417 et 
n° 424) sous couvert forestier actuel se situent sur 
un autre plan. Voir par exemple, non cité en son 
temps, pour la forêt d’Halatte (Oise) : GOUREVITCH 
2009. Les programmes de détection Lidar, de plus 
en plus nombreux, déjà évoqués à ce titre dans ces 
chroniques, montrent ainsi que des réseaux parcel-
laires anciens, sinon antiques, couvrent les sous-
bois de la plupart de ces massifs forestiers. La ques-
tion en arrive donc quasi à être : où étaient les forêts 
de la Gaule à l’époque – en ce qui nous concerne 
ici – romaine ?
Pour les questions liées au boisement à l’époque 
romaine dans le nord de la Gaule, voir aussi supra, 
note n° 415.
Quant à l’approvisionnement en bois dans le bas-
sin de Clermont-Ferrand à l’âge du Fer, on fait aussi 
appel à l’anthracologie (BLONDEL et CABANIS 2017). 
Et pour celui de l’armée romaine aux Ier-IIe s. dans la 
zone deltaïque de l’embouchure du Rhin, voir : VAN 
RIJN 2016.
Voir aussi une communication à un colloque sur 
l’économie romaine en Italie signalé infra, note 
n° 450 ; et voir aussi note n° 453 pour le culte de 
Silvain.
445 - Climat, environnement et paysage
Tout d’abord, pour le climat, une étude sur les rela-
tions entre changements climatiques et économie 
dans l’Antiquité tardive au Levant (JUKS et al. 2017).
Quant à la question de paysage, une étude de syn-
thèse, pour l’Antiquité, non citée en son temps : LE-
VEAU 2005. L’étude des paysages, en relation avec 
les sociétés est proposée pour les bords de Saône à 
Lyon-Vaise, sur le temps long (FRANC 2016).
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Notons une importante compilation de datations 
14C, palyno- et litho-stratigraphie, avec plusieurs 
séquences pour l’Antiquité, dans les sédiments des 
Alpes méditerranéennes (Alpes maritimes et vallée 
de la Durance) (BRISSET et al. 2016).
Ce sont les relations de l’homme à la “ nature ” – 
si ce terme a encore un sens – qui sont examinées 
dans un ouvrage récent (GIROT 2016), sur le temps 
long, de la Préhistoire à nos jours.
Pour les paysages dans les zones humides, voir 
supra, note n° 442, et pour l’apport de l’anthraco-
logie à l’étude du paléo-environnement, voir supra, 
note n° 444.
446 - Les transports terrestres 
et maritimes
“ L’équipement des véhicules dans l’Antiquité et 
au Moyen Âge ” était le thème choisi pour les Ren-
contres Internationales Instrumentum organisées à 
Arles (13-16 juin 2017).
Échange, commerce et transport sont étudiés 
pour la Gaule du Nord dans un récent catalogue 
d’exposition (CATTELAIN et LEBLOND 2017), où l’on 
note de nouvelles contributions concernant l’atte-
lage (G. Raepsaet), ou le jouguet (C. Leblond) (cf. 
supra, note n° 427).
Quant au domaine maritime, autour des décou-
vertes de Narbonne “ la Nautique ”, les ports médi-
terranéens antiques ont fait l’objet d’un colloque 
en 2014 (signalé dans cette chronique), maintenant 
publié (SANCHEZ et JÉZÉGOU 2017).
Pour les voyages en Afrique du Nord dans l’Anti-
quité : ZINK et DÉROCHE 2014.
Et voir aussi infra pour le rôle des transports dans 
le commerce : note n° 449.
447 - Les voies
L’origine préromaine de maintes voies du réseau 
gallo-romain est plus que probable, mais en général 
diffi cile à démontrer : c’est à cette tâche que s’est 
attelée une récente étude consacrée aux territoires 
des Carnutes, Sénons et Parisii (BRUANT 2016), 
sans toujours convaincre, notamment à cause de 
la fragilité des argumentaires métrologiques (entre 
mesures de distances supposées gauloises et celles 
romaines).
À propos de l’agglomération routière de Decem 
Pagi, c’est l’ensemble du devenir dans l’Antiqui-
té tardive du réseau routier de la gaule de l’Est, au 
contact du Limes, qui est étudié (HENNING, MCCOR-
MICK et FISCHER 2016).
Pour les stations routières elles-mêmes, jusqu’à 
la fi n de l’Antiquité, voir un recueil de contributions 
(BASSO et ZANINI 2016), parallèlement au dossier que 
consacre au sujet, pour les Gaules, la revue Gallia 
(COLLEONI 2016) ; dans ce dernier recueil, je note par 
exemple une contribution sur les stations routières 
et autres sites de voies d’époque romaine : LEVEAU 
2016a : ce dernier auteur avait déjà publié, dans un 
recueil déjà cité dans une précédente chronique, un 
travail sur les stations routières de Narbonnaise et 
Provinces Alpines (LEVEAU 2014d). Et les Actes du 
colloque tenu au Pont du Gard en mémoire de Jean-
Luc Fiches “ Voies, réseaux, paysages en Gaule ” 
(14-17 juin 2016) devraient bientôt paraître.
Enfi n, pour une auberge romaine à Clermont-
Ferrand-Augustonemetum, voir : LE GUENNEC 
2016a ; 2016b.
448 - L’artisanat
Le colloque de 2007 organisé par l’École Française 
d’Athènes sur l’artisanat en Grèce ancienne est en-
fi n paru (BLONDÉ 2016) : on y note des études com-
paratives sur d’autres régions et périodes du monde 
antique (dont la Gaule romaine, par M. Mangin (cité 
infra) et moi-même : FERDIÈRE 2016).
C’est bien l’artisanat à l’âge du Fer, essentielle-
ment en Gaule, qui est le thème du 39e Colloque 
AFEAF récemment paru (MARION et al. 2017). 
L’intérêt de ce recueil est grand, mais je profi te de 
l’occasion qui m’est donnée pour aborder une ques-
tion de vocabulaire, en matière d’histoire écono-
mique, qui me tient à cœur : à mon sens, le terme de 
“ proto-industrialisation ”, aujourd’hui couramment 
utilisé par les protohistoriens français, me paraît 
en effet abusif, puisqu’il semble ainsi se référer à 
des activités, elles, purement “ industrielles ” et non 
“ artisanales ” à la période immédiatement suivante, 
pour la Gaule romaine. En ce qui concerne cette 
dernière période, je me suis déjà assez longuement 
exprimé sur ce point de terminologie, dans plusieurs 
articles au sujet de l’artisanat gallo-romain dont il 
me paraît inutile de rappeler ici les références bi-
bliographiques : pour par exemple la sidérurgie de 
certains districts, ou encore les grands centres de 
production de céramique sigillée, il me paraît pré-
férable – n’en déplaise aux préhistoriens – de par-
ler d’“ artisanat développé ”, le terme d’“ industrie ” 
devant être, du moins en ce domaine de l’histoire 
économique, réservé à la période industrielle (au 
plus tôt XVe, voire XVIe s., en Europe occidentale). 
Mais on pourrait, si cela intéresse certains, ouvrir ici 
un débat sur cette question de vocabulaire…
Pour l’artisanat périurbain à l’époque romaine 
dans l’espace méditerranéen occidental, je note une 
1re Journée d’étude internationale de l’équipe TE-
SAM de l’UMR ASM de Montpellier et centre Jean 
Bérard de Naples, “ Artisanat, imbrications spatiales 
et fonctionnelles dans les espaces périurbains de la 
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Méditerranée occidentale ” (18 nov. 2016), avec 
pour la Gaule les exemples d’Aix-en-Provence, 
Lyon – pourtant déjà un peu à l’écart de l’aire 
méditerranéenne ! –, Nîmes et Martigues. Et pour 
l’artisanat urbain de l’Antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge, on pourra voir, pour Rome même : 
MOLINARI et al. 2015.
Pour le fer, la place des activités sidérurgiques 
dans les établissements ruraux à enclos fossoyé de 
La Tène fi nale est réexaminée (SARRESTE et CAIL-
LAUD 2017). Et, pour la période romaine, saluons 
la sortie – attendue, le 1er volume (DOMERGUE et 
al. 1993) étant paru il y a près de 25 ans ! – du 
second volume de publication du site des Martys, 
dans l’important district sidérurgique antique de 
la Montagne Noire (FABRE, DOMERGUE et DABOSI 
2017). Quant à la sidérurgie dans l’Est des Gaules 
de La Tène au haut Moyen Âge, on pourra consul-
ter un récent bilan (MANGIN 2016). Pour ces acti-
vités en Poitou du IIIe av. n. è. au XVe s., on note la 
publication de la récente thèse de G. Saint-Didier 
(2017).
Le travail des peaux et du cuir dans le monde 
antique fait par ailleurs l’objet d’un nouvel ou-
vrage : DERCY 2015 ; et pour les tanneries à Saepi-
num (Italie), voir : LEGUILLOUX et BRUN 2015.
Et je n’avais pas signalé en son temps un inté-
ressant recueil (BÉAL et GOYON 2000) sur le travail 
de l’ivoire et la corne dans l’Antiquité (avec des 
exemples gallo-romains).
Hors de Gaule, il faut signaler une importante 
synthèse récente pour l’Algérie romaine ; AMRAOUI 
2017.
Et voir supra, note n° 420, le tissage sur la villa 
de Massels (Lot-et-Gar.) ; et plus généralement 
l’artisanat rural : communication à un colloque 
signalé infra sur l’économie italienne à l’époque 
romaine, infra, note n°  450 ; enfi n, l’artisanat tar-
dif, note n° 457.
449 - Le commerce
Pour, en général, les échanges dans l’Antiquité : 
RUIZ DARASSE et al. 2016.
Les commerçants et transporteurs des provinces 
gauloises et germaniques, du Ier s. av. n. è. au IIIe 
s. de n. è. sont examinés dans une récente thèse : 
HASEGAWA 2015.
C’est un peu toujours les amphores, éléments 
tangibles et prégnants, qui sont mis à contribution 
pour étudier les relations et voies commerciales : 
c’est par exemple le cas pour les provinces ro-
maines de Mésie Inférieure et de Thrace (DOBREVA 
2017), ou pour celle de Lusitanie (dont production 
et diffusion) (VAS PINTO, DE ALMEIDA et MARTIN 
2016).
450 - … et l’économie antique, 
en général
Pour l’économie romaine, voir : REMESAL RODRÍ-
GUEZ 2017. Et celle strictement de l’Italie : HASS 
et TOL 2017, avec notamment les contributions sur 
les productions agricoles (A. Launaro, G. Kron, 
F. Heinrich), l’artisanat rural (J. Th. Peña, E. Vacca-
ro, C. Capelli et M. Ghisleni, S. Santoro), le monde 
rural et la viticulture (G. Olcese, M. Pasquinucci 
et S. Menchelli, D. Van Limberen, P. Monsieur et 
F. Vermeulen), de R. Veal, “ Wood and Charcoal for 
Rome: Towards an Understanding of Ancient Re-
gional Fuel Economics ” (p. 388-406). Et plus parti-
culièrement pour l’Italie à la période républicaine : 
CHEMAIN 2016.
La croissance économique du monde romain est 
par ailleurs examinée par (ERDKAMP 2016).
Pour la place des villes dans l’économie antique, 
voir aussi infra, note n° 454.
451 - Fiscalité et monnaie
Pour un Atelier du programme Rurland déjà cite ici, 
il faut noter la rapide publication de ses contribu-
tions – au nombre de huit – (MARTIN 2016), concer-
nant la circulation monétaire dans les campagnes 
des Gaules depuis la période de La Tène fi nale 
jusqu’à la fi n de l’Antiquité.
452 - Le monde des morts
On revient sur la fameuse sépulture aristocratique 
laténienne de Verna, à propos du mobilier d’une 
autre tombe “ à char ” proche, du milieu du Ier s. av. 
n. è. (POUX et BOURGUIGNON 2017).
Un important ouvrage récent est à signaler 
(PEARCE et WEEKES 2017), concernant principale-
ment les processus funéraires de l’Antiquité : j’y 
retiens notamment, pour les Gaules, la contribu-
tion de J. Aarts et S. Heeren (2017) concernant 
la cité périphérique et septentrionale des Bataves, 
ainsi que celle, sur la place de l’animal dans les 
pratiques funéraires, de S. Lepetz (2017). Par ail-
leurs, je signale un colloque “ Transitions funé-
raires en Occident de l’Antiquité à nos jours ” 
(Univ. de Paris-Est Créteil, 22-23 juin 2017), où 
l’on ne note, quant à nos thématiques ici, que 
deux communications, l’une sur la présentation 
du corps au haut Moyen Âge (I. Cartron), l’autre 
sur la christianisation (IIIe-VIIe s.) (É. Rebillard).
La question des mobiliers typiquement funé-
raire a été posée pour la céramique, avec plusieurs 
exemples de nécropoles rurales, à l’occasion du 
Congrès 2016 (Autun) de la Société Française 
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d’Étude de la céramique Antique en Gaule (Cé-
ramique… 2016). Je pense qu’en la matière il 
faut rester prudent quant à une trop grande géné-
ralisation, mais certains cas, à mon avis rares, 
sont manifestes et flagrants…
Quant à la question des mausolées et monu-
ments funéraires des élites gallo-romaines, on 
regrette une nouvelle fois que la responsable 
d’opération de la fouille préventive récente de 
l’ensemble remarquable et certes exceptionnel de 
Pont-Saint-Maxence (Oise) – déjà largement évo-
qué auparavant dans ces chroniques – persiste à 
y voir un édifi ce cultuel, de manière répétitive et 
insistante, dans son RFO (GASTON-BRUNET, GAS-
TON et JOBIC 2016) et différents articles (BRUNET-
GASTON et GASTON 2016 ; voir aussi la contribu-
tion dans : LEFEBVRE 2017). Portant, la répétition 
martelée n’a heureusement jamais été garante de 
vérité... Je signale par ailleurs ici sur cette ques-
tion deux publications qui m’avaient auparavant 
échappé concernant le Testament du Lingon (GAR-
NIER 1992 ; BUISSON 1994). Les piles funéraires 
gallo-romaines du Sud-Ouest ont par ailleurs fait 
l’objet d’une nouvelle étude d’ensemble (CLAUSS-
BALTY 2016). Et je signale encore ici un texte, non 
mentionné en son temps, concernant le monument 
funéraire (pilier), précoce, de Faverolles (Marne) 
(FÉVRIER et MAIGROT 1998/99).
Quant aux nécropoles rurales, je note, en Lor-
raine, celle de Morsbach, anciennement fouillée 
mais maintenant publiée (Nécropole… 2017). Et 
par exemple hors de Gaule, l’étude de celle d’un 
site proche du Limes danubien, à Pottenbrunn (Au-
triche) (HOEBLING 2016).
453 - Les cultes
Le Centre de Recherche André Piganiol a organisé 
son dernier colloque international (Nantes, 11-12 
oct. 2016) autour du thème “ Présence des divini-
tés et des cultes dans les campagnes de la Gaule 
romaine et des régions voisines, du Ier siècle avant 
notre ère au IVe siècle de notre ère ”. Et ce sont les 
sanctuaires et les cultes de la Narbonnaise du Ve av. 
J.-C. au IVe s. ap. J.-C. qui sont examinés dans un 
assez gros travail (GOLOSETTI 2016).
Je signale en outre la publication d’un sanctuaire 
de Gaule Belgique, à Aiseau-Presles (PARIDAENS 
2017), ainsi que l’importante réévaluation d’un site 
en confi ns des cités sénone et carnute, à Boiscom-
mun “ le Champ Carré ” (Loiret) (MORIN, CRIBELLIER 
et RENAULT 2017).
Et, ne serait-ce que pour les rapports de cette di-
vinité avec les forêts, je signale une étude du culte 
de Silvain en Dalmatie et Pannonie romaines (PERI-
NIC 2016).
À propos, plus particulièrement, de la réutilisation 
de cavités souterraines (et mégalithes) à l’époque 
romaine – ici à des fi ns cultuelles –, voir une com-
munication de R. Perschke, “ A cultic Gallo-Ro-
man reuse of megalithic graves and souterrains ”, à 
l’Atelier International de l’Université de Hambourg 
“ Rest in Peace? Burial grounds as spaces for non-
funerary activities ”, (10-11 nov. 2017). 
454 - … et la ville, les périphéries urbaines
Hormis la ville de l’Antiquité tardive (cf. infra, 
note n° 457), signalons l’intéressante synthèse de 
J. W. Hanson (2016) sur la géographie urbaine du 
monde romain, comportant de nombreuses don-
nées statistiques fondées sur les sources tant écrites 
qu’archéologiques : ceci permet de percevoir la 
croissance économique comme les phénomènes 
démographiques…
La question de la monumentalisation des villes 
romaines de l’Aquitaine et de l’Hispanie du nord 
(Haut-Empire) est traitée dans un volumineux 
recueil sous la direction d’A. Bouet (2016) : on 
note que cette monumentalisation est aussi trai-
tée pour le monde rural dans le cas de la cité des 
Nitiobroges (A. Bouet, B. Ephrem et C. Petit-
Aupert), ainsi par exemple que pour l’agglo-
mération-sanctuaire de Chassenon (P. Aupert et 
al.), celle (station thermale) de Néris-les-Bains 
(C. Girardy, puis C. Mitton et al.), celle, impor-
tante, d’Argentomagus (F. Dumasy et al.), celle 
de Vendeuvre-du-Poitou (P. Aupert), du Mont-
Dore (B. Dousteyssier et É. Nectoux), ou Barzan 
(G. Tendron et al.), et où l’on voit encore le “ retour ” 
du soi-disant sanctuaire de Pont-Saint-Maxence (V. 
Brunet-Gaston et C. Gaston). 
Quant à la question des périphéries urbaines, 
encore trop rarement étudiées – interface ville-cam-
pagne qui nous intéresse tout particulièrement ici 
–, on note un Programme Collectif de recherche 
(2014-2016) autour de la ville gallo-romaine de 
Saintes-Mediolanum, chef-lieu de cité des Santons 
et première capitale de la province d’Aquitaine : 
“ Limites et périphéries de Saintes antique : évolu-
tion chrono-topographique entre le Ier siècle avant 
J.-C. et le Ve siècle après J.-C. ” (bilan – “ Saintes 
No Limit ” – présenté à l’Auditorium de l’Abbaye 
Notre-Dame de Saintes les 1er et 2 déc. 2016), avec 
notamment la question des voies, les études archéo-
ichtyologiques et archéozoologiques, l’artisanat, la 
construction, les aménagements de la Charente, ain-
si qu’une installation rurale à la ZAC des Côteaux… 
(voir ces questions spécifi ques dans plusieurs notes 
supra) Et l’on peut aussi consulter, pour la Gaule : 
BESSIN, BLIN et TRIBOULOT 2016.
Pour les agglomérations dites secondaires, voir 
supra, note n° 440, et pour l’artisanat périurbain, 
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n° 448 ; et pour la ville ou sa périphérie dans l’Anti-
quité tardive, infra, note n° 457.
455 - Frontières et Limes, territoire 
et organisation des cités
Pour les frontières du Maghreb antique, voir l’Ate-
lier Doctoral international “ Les frontières maritimes 
et terrestres du Maghreb : approches comparées 
(Antiquité - Moyen Âge) ” (Université de Bordeaux-
Montaigne (Pessac, 13-14 déc. 2016).
On pourra aussi voir, pour les zones marginales 
et les frontières du monde méditerranéen antique : 
BERTHELOT 2016.
Pour ces questions et des divisions de ces terri-
toires, avec le réexamen du vocabulaire grec et latin 
(dont pagus, vicus…), voir, non cité en son temps : 
LEVEAU 1993.
Dans le même ordre d’idée, la localisation du 
peuple des Boïens est étudiée : PIERREVELCIN 2015.
Et un article que je n’avais pas cité en son temps 
quant à l’organisation des cités de l’Empire romain 
occidental : TARPIN 2009.
Pour la question de la pérennité des territoires 
entre l’époque romaine et le haut Moyen Âge, voir 
infra, note n° 457.
456 - Cultures, et vie quotidienne,
colonialisme, romanisation, “ Barbares ” 
et migrations :
Un important dossier à signaler qui examine les 
questions de mixité culturelle à travers le temps, avec 
plusieurs incursions dans l’Antiquité, est à signaler 
(avec un peu de retard) : VAN PELT 2013.
Pour l’iconographie du quotidien dans l’art provin-
cial romain et ses modèles régionaux, voir : LEFEBVRE 
2017a.
La question du colonialisme est examinée d’un 
point de vue ethnographique pour les régions médi-
terranéennes de la Gaule depuis la plus haute Anti-
quité, en discutant notamment des notions d’“ hellé-
nisation ” ou de “ romanisation ” (DIETLER 2010).
Quant à ce concept de romanisation, j’avais déjà 
signalé dans cette chronique les travaux de S. Bar-
rier : je mentionne ici – avec un peu de retard – la 
publication de sa thèse (BARRIER 2014), ainsi qu’une 
autre contribution (BARRIER 2013), tout en maintenant 
mes réserves quant à, d’une part, l’utilisation de ce 
terme et de ce concept ; de l’autre l’adéquation de ce 
point de vue strictement culturel pour l’évolution de 
la vaisselle quotidienne gauloise puis gallo-romaine 
(de La Tène fi nale au milieu du Ier s. de n. è.).
Pour les relations entre l’Empire romain et 
le “ monde barbare ” essentiellement au Haut-
Empire, et donc avant l’essentiel des migrations 
de l’Antiquité tardive, on pourra voir un nouveau 
recueil (RUBEL 2016), traitant surtout des questions 
de relations culturelles. J’y note par exemple une 
contribution sur les relations commerciales entre 
ces deux mondes pour la Slovaquie (E. Hrnčiarik et 
K. Kuzmová). Pour la perception des “ Barbares ” à 
l’époque de Trajan, selon les données de la Colonne 
Trajane : PUCCI 2017.
Dès le début de l’Empire, le monde romain 
connaît des mouvements migratoires parfois 
massifs : DE LIGT et LACOMA 2015. Voir aussi sur ce 
sujet, pour l’Empire romain : LO CASCIO et TACOMA 
2017.
Pour la question interculturelle concernant plus 
généralement les phénomènes de migrations et 
d’intégrations dans l’Antiquité, voir : AGUSTONI et 
BÄRTSCHI DELBARRE 2016.
Pour le royaume franc d’Austrasie, au VIe-
VIIe s., créé par le partage à la mort de Clovis, par 
Thierry Ier, voir : Austrasie… 2016.
Et il est, à l’inverse des infl uences “ barbares ” en 
Gaule, intéressant d’observer la diffusion des im-
portations romaines dans le Barbaricum d’Europe 
centrale : VOSS et HÜSSEN 2016.
Enfi n, à propos des Bagaudes, au sujet de l’épi-
sode autour d’Autun en 270 de n. è., voir : BIANCHI 
2016. Et pour les tensions sociales et autres ré-
voltes populaires dans l’Antiquité tardive, avec 
notamment ce mouvement des Bagaudes, voir 
aussi : POTTIER 2011 ; MONTECCHIO 2012, non cités 
en leur temps8.
457 - Antiquité tardive et premiers temps   
chrétiens
Les XXXVIIIe Journées Internationales d’Ar-
chéologie Mérovingienne ont eu lieu à Lyon (5-7 
oct. 2017) sur le thème de “ La ville de l’Anti-
quité tardive et du haut Moyen Âge ”, traitant 
notamment – pour les posters ou communications 
les plus proches de notre propos dans cette chro-
nique – des agglomérations de hauteur (N. Luault 
pour Llivia, V. Aubourg et D. Josset pour Blois, 
D. Billoin pour celle de Pressiat, Ain, ou encore 
M.-D. Dalayeun et B. Dufay pour Chinon, Indre-
et-Loire), ainsi, même, que d’habitats ruraux 
périurbains (Y. Gleize et J. Ramona pour Lyon-
Champvert, A. Vallée pour le bassin de la Meuse 
moyenne) ; et voir aussi, pour la session “ actua-
lités ”, M. Poux et J. Berger sur le peuplement 
des campagnes lyonnaises, autour de la villa de 
Goiffi eux.
8. Je dois ces deux références à Sylvain Janniard, que je re-
mercie ici.
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Au sujet du développement du colonat dans 
l’Antiquité tardive, voir : SILVER 2015.
C’est aussi un établissement de hauteur de 
l’Antiquité tardive / haut Moyen Âge qui fait 
l’objet d’une belle monographie dans la série 
“ Recherches archéologiques ” (BILLOIN 2016), à 
Pratz (Jura), avec ses activités agropastorales et 
artisanales (sidérurgie). On avait déjà mentionné 
ici l’un de ces sites “ aristocratiques ” de hauteur, 
à Molles “ la Couronne ” (Allier) : voir récem-
ment à son sujet : MARTINEZ 2015a ; 2015b ; 2016 ; 
et voir aussi la thèse de ce même responsable de 
cette fouille, portant sur ces questions pour l’en-
semble de l’Auvergne (MARTINEZ 2017).
Et je signale une thèse sur la société du Nord de 
la Gaule dans l’Antiquité tardive (VAN THIENEN 
2016).
É. Zadora-Rio (2016) revient quant à elle sur 
la naissance des paroisses en Touraine durant le 
haut Moyen Âge.
Quant aux productions céramiques de l’Anti-
quité tardive et du début du haut Moyen Âge dans 
la cité de Clermont et alentours, je signale l’im-
portante thèse de S. Chabert (2016), qui devrait 
être prochainement publiée.
Pour l’économie rurale en Gaule au haut 
Moyen Âge, on signalera le mémoire d’HDR 
d’É. Peytremann (2016).
Hors de Gaule, notons un travail sur l’Étrurie 
dans l’Antiquité Tardive (CRACCO-RUGGINI 2016). 
Enfi n, quant aux premiers temps chrétiens en 
Gaule, une thèse sur le sujet en Languedoc est à 
signaler : PELOUX 2016. Voir aussi sur les signes 
de christianisation dans les pratiques funéraires, 
supra, note n° 452.
NB : cette rubrique renvoie à maintes des thé-
matiques évoquées dans les notes précédentes, ici 
rassemblées de ce point de vue chronologique : 
voir notamment supra, notes n° 416, pour le 
statut des paysans et les esclaves en Afrique ro-
maine tardive ; n° 417, pour l’occupation du sol ; 
n° 418, pour un domaine de l’Antiquité tardive ; 
n° 420, pour des villae et établissements tardifs ; 
et n° 421, pour leur décor des villae ; n° 423, pour 
la gestion de la terre ; n° 424, pour les parcellaires 
de Britannia ; n° 432, pour approvisionnement en 
céréales et l’annone militaire ; n° 437, pour le re-
gain de l’hippophagie dans l’Antiquité Tardive ; 
n° 441, pour celle de l’eau en Crête ; n° 442, pour 
les relations aux fl euves ; n° 447 pour les voies et 
stations routières ; n° 452 pour les pratiques funé-
raires.
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